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Para profesionales con 35 años de edad máxima 
 
 
El Parlamento Europeo anuncia la oferta de 





• Los interesados  tienen que enviar la documentación completa 




8 de abril de 2014.   El Foro Internacional de Gastein y el Parlamento 
Europeo acaban de hacer pública la convocatoria de becas para asistir al 
“Foro Europeo de Salud Gastein 2014” que se celebrará en la localidad 
austriaca de Bad Hofgastein del 30 de septiembre al 4 de Octubre. 
 
Todo aquel investigador o investigadora que tenga 35 años de edad máxima a 
fecha 30 de septiembre, doctor en alguna de las disciplinas de las ciencias de 
la vida, que esté trabajando en el campo de la salud pública y sea ciudadano 
de uno de los Estados miembros de la Unión Europea, de los países 
candidatos o de Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza podrá optar a una de 
las becas 
 
La Beca Foro Gastein se inició en el año 2007 para facilitar a los jóvenes 
profesionales de la investigación la asistencia a esta conferencia anual que 
ofrece una oportunidad única para aprender de una serie de expertos de 
primer nivel en el ámbito de la salud. 
 
La información completa sobre las condiciones y el contacto a dónde dirigirse 
se puede consultar en la documentación adjunta. 
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